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HISTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 
9606. CORDERO TORRES, JOSÉ MARÍA: Política Colonial (n.o 8661). 




9607. FRElliERR VON SCHON, WILHELM: Geschichte Mittel und Sudamerikas 
(n.o 2242). 
Rec. Udo Oberem. «Revista de Indias», XIV (1954), 375-376. Algunos reparos. 
9608. GROSSMANN, HEINRICH; SAMHABER, SCHMIEDER, TERMER: Ibero-Amerika. 
Ein Handbuch. - Ed. Ibero-Americanischer Verein. - Hamburg, 1952. 
Rec. Udo Oberem. «Revista de Indias», XIV (1954), 377-378. Manual dedicado 
al conocimiento actual de Iberoamérica. Nos interesan especialmente los apar-
tados de Samhaber, Schmieder y Termer, que tratan de la historia colonial, 
de las investigaciones alemanas en el Continente a partir de Humboldt y del 
desarrollo de las colonias americanas, respectivamente. 
9609. VILELA, ARTURO: Interpretación de la historia de Sudamérica. El fenó-
meno político-cultural. - Alcaldía Municipal. Biblioteca Paceña. - Ta-
lleres Gráficos Bolivianos. - La Paz, 1953. - 220+ 12 p. 
Rec. Humberto Vázquez-Machicado. «Revista de Historia de América» (Méxi-
co), núm. 37-38 (1954), 460-462. 
9610. SCHURZ, WILLIAM LYTLE: This New World: The Civilization of Latin 
American (n.o 7689). 
Rec. Roscoe R. Hill. «Revista de Historia de América» (México), núm. 37-38 
(954), 452-453. 
Rec. John A. Crow. «The Hispanic American Historical Review», XXXIV, 
núm. 4 (1954), 537-538. 
Rec. Robert G. Mead, Jr. «La Nueva Democracia» (New York), XXXV, núm. 1 
(1955), 102. 
Rec. Charles C. ·Griffin. «The American Historical Review» (Washington), LX, 
núm. 3 (1955), 634-636. . 
9611. ICAZA TIGERINO, JULIO: Originalidad de Hispano América. - Madrid, 
1952. -196 p. (21 x 15). 
Rec. F. Mateos S. J. «Missionalia Hispánica» (Madrid), núm. 32 (1954), 412. 
9612. DAVIS, HAROLD E,: The Americas in History (n.o 3743r~-
Rec. Javier Malagón. «Revista de Historia de América» (México), núm. 35-36 
(1953), 248-249. 
9613. Aspectos da forma!;áo e evolu!;áo do Brasil. - Estudos publicados em 
1952, no «Jornal do Comércio», no seu 1250 aniversário. - Rio de Ja-
neiro, 1953. - 586 p. 
Rec. Helio Vianna. «Revista de Historia de América» (México), núm. 37-38 
(954), 371-373. 
9614. REICHEL - DOLMATOFF, GERARDO: Colombia. - Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia (publicación núm. 151). - México, 1953. 
Rec. José Alcina. «Revista de Indias», XIV (954), 387-388. Alusión al proyecto 
del Instituto Panamericano (cL IHE n.O 3004). 
9615. GUERRA SÁNCHEZ, RAMIRO; PÉREZ CABRERA, JOSÉ M.; REMOS, JUAN J.; 
SANTOVENIA, EMETERIO S.: Historia de la Nación Cubana (n.o 6360). 
Rec. José M.a Chacón y Calvo. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Wash-
ington), IV, núm. 1-2 (1954), 100-101. 
Rec. Duvon C. Corbitt. «The Hispanic American Historical Review», ;XXXIV, 
núm. 4 (1954), 531-533. 
Rec. Manuel Pedro González. «Americasll (Washington), VII, núm. 8 (1955), 
39-40. 
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9616. CHACÓN S. I., JORGE: Raíces hispánicas de ecuatorianidad (n.o 4560). 
Rec. M. «Razón y Fe)), CXLIX, núm, 676 (1954), 493. 
9617. RUBÍN DE LA BORBOLLA, F., Y CEREZO, HUGo: Guatemala: Monumentos 
históricos y arqueológicos (n.o 2965). 
Rec. Gonzalo Obregón. «Revista de Historia de América» (México), núm. 35-36 
(1953), 280-28l. 
9618.PRESSOIR, CATTS: Haiti: Monuments historiques et archéologiques. - Ins-
tituto Panamericano de Geografía e Historia. Comisión de Historia, nú-
mero 41. Monumentos históricos y arqueológicos, vol. V. - México, 1952. 
Rec. José Alcina, «Revista de Indias)), XIV (1954), 390-39l. 
9619.. RUBÍN DE LA BORBOLLA, DANIEL F., Y RIVAS, PEDRO: Honduras: Monumen-
tos históricos y arqueológicos (n.o 2966). 
Rec. Gonzalo Obregón. «Revista de Historia de América» (México), núm. 35-36 
(1953), 281-282. 
9620. CUEVAS S. l., MARIANO: Historia de la Nación Mexicana (n.os 2985 y 5442). 
Rec. de los vols. n y ni: F. Mateos. «Razón y Fe», CXLIX, núm. 676 (1954), 
492-493. Análisi& de la obra, destacando algunos ataques injustos contra España. 
9621. WEYMULLER, FRANC;:OIS: Histoire de Mexique. - Col. «Que sais-je?)), 574. 
Paris, 1953. -123 p., 2 mapas, 12.° 
Rec. Marie Helmer. «Revista de Indias)), XIV (1954), 378. Partes de extensión 
desigual. 
9622. RUBÍN DE LA BORBOLLA, DANIEL F.: México: Monumentos históricos y ar-
queológicos (n.o 3763) .. 
Rec. Ignacio Marquina. «Revista de Historia de América)) (México), núm. 35-36 
(953), 279-280. 
9623. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Mito, tradición e historia del Perú. - Impr. 
Santa María. - Lima, 1951. - 101 p. 
Rec. Manuel Ballesteros Gaibrois. «Revista de Indias)), XIV (1954), 373-375. 
Resumen. Insiste sobre la polémica indigenismo-hispanismo. 
Metodología e historiografía 
9624. MOLINA ARGÜELLO, CARLOS: La Enseñanza de la Historia en Nicaragua 
(n.o 3744). 
Rec. Roscoe R. Hill. «The Americas)) (Washington), XI (1954), 207-208. 
9625. COMAS, JUAN: Los Congresos Internacionales de Americanistas (n.o 6380). 
Rec. Ponciano Sala zar O. «América Indígena)) (México), XlV, núm. 4 (1954), 
367-368. 
9626. Congreso Histórico Municipal Interamericano celebrado en Ciudad Tru-
jillo (23-30 de abriL de 1952) (n.o 4494). 
Rec. Carlos Mouchet. (,Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)) 
(Buenos Aires), IX, núm. 39 (1954), 899-902. 
9627. GARCÍA GALLO, ALFONSO: El desarrollo de la historiografía jurídica in~ 
diana (n.o 3009). 
Rec. S. W. M. «Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)) (Bue-
nos Aires), IX (1954), 327-329. 
9628. PRESSOIR, CATTS; TROUILLOT, ERNST ET HENOCK: Historiograp·hie d'Haiti 
(n.o 4497). 
Rec. Jean Pierre Berthe. «Revista de Historia de América)) (México), núm. 37-
38 (1954), 445-447. 
Fuentes y biobibliografía 
9629. SOTO CÁRDENAS, ALEJANDRO: Misiones Chilenas en los archivos europeos 
(n.o 2958). 
Rec. Agustín Millares CarIo. «Revista de Historia de América)) (México), nú-
mero 35-36 (953), 282-283. 
9630. CASTAÑEDA, CARLOS E., Y DABBS, JACK A.: Calendar of the Manuel E. Gon-
dra manuscript coHection of the University of Texas Libiary. - Edito-
rial Jus. - México, 1952. 467 p. 
Rec. Roscoe R. Hill. «Revista Interamericana de Bibliografía)) (Washington), 
m, núm. 3 (1953), 300. 
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9631. WELSH, D. V.: A Catalog oi the William B. Greenle Collection of Por-, 
tuguese History (n.o 3749). 
Rec. George C. A. Boehrer. «The Americas» (Washington), XI (1954), 203-204. 
9632. Handbook of Latin, American Studies: 1950 (n.~ 4505). 
Rec. Madaline W. Nicholas. «The Americas» (Washington), XI (1954), 212-213. 
Rec. Pi erre Chaunu. «The Hispanic American Historical Review» (Washington), 
XXXIV, núm. 4 (1954), 570-571. 
9633. Handbook of Latin American Studies: 1951, núm. 17 (n.o 7705). 
Rec. George T. Cushman. «Hispania, a Teachers' Journal», XXXVIII, núm. 2 
(1955), 252-253. 
Rec. John Finan. «The American Historical Review» (Washington), LX, núm. 4 
(1955), 1.008-1.009. ' 
9634. COMAS, JUAN: Bibliografía selectiva de las culturas indígenas de Amé-
rica (n.os 2968 y 5397). 
Rec. Marcelo B6rmida. (,Boletín Bibliográfico de Antropología Americana» 
(México), XV -XVI (1952-1953), 40-42. 
Rec. John Collier. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), IV, 
núm. 1-2 (1954), 87. 
Rec. Howard F, Cline con el título Bibliografía de las culturas indígenas. 
«Ciencias Sociales» (Washington), V, núm. 29 (1954), 217-219. 
Rec. José Alcina. «Revista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 57-58 (1954), 558. 
9635. Bibliografía de História do Brasil (n.o 6393). 
Rec. Roscoe R, Hill. «The Americas» (Washington), XI, núm. 2 (1954), 221-222. 
9636. TORRE REVELLO, JOSÉ: Bibliografía de las islas Malvinas. Obras, mapas, 
documentos (n.o 2972). 
Rec. Víctor Tau Anzoategui. «Revi5ta del Instituto de Historia del Derecho» 
(B~enos Aires), 5 (1953, ed. 1954), 272-273-
9637. ORTEGA RICAURTE, ENRIQUE: Bibliografía académica, 1902-1952 (n.o 3761). 
Rec. Roscoe R. Hill. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
IV, núm. 1-2 (1954), 89. ' 
9638. ÁVILA MARTEL, ALAMIRO: José Toribio Medina) historiógrafo de Améri-
ca) 1852-1952. - Montevideo, 1952. 
Rec. M. Campos de Garabelli. (,Revista de Historia de América» (México), 
núm. 35-36 (1953), 231-232. 
9639. ADAMS, ELEANOR B.: A Biobibliography oi franciscans auth,ors in colo-
nial Central America (n.o 3760). 
Rec. José Navarro Latorre. «Arbor», XXX, núm. 111 (1955), 489-491. 
9640. Homenaje a Silvio Zabala. Estudios Históricos Americanos (n.o 6421). 
Rec. Clarence Henry Haring con el título A tribute to a Scholar. «Revista 
Interamericana de Bibliografía» (Washington), IV, núm. 1-2 (1954), 65·67. 
Rec. José Muñoz Pérez. «Revista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 57-58 (1954), 
552-558. 
Ciencias auxiliares 
9641, CALICÓ, F. XAvmR: Aportación a la historia numismática de Santa Fe 
de Bogotá (Colombia) (n.o 8710). , 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», III (1954), 121-122. 
Rec. F[elipe] Mateu y Llopis. «Numisma», IV, núm. 10 (1954), 59. 
9642. GóMEZ, EUGENIO J.: Diccionario Geográfico de Colombia (n.o 6432). 
Rec. Ramón C. Correa. «Repertorio Boyacense» (Tunja), núm. 175-176 (1954), 
3.053-3.054. Se señalan varios errores en le referente al Departamento de Bo~ 
yacá y la falta absoluta de bibliografía. 
9643. SERVICIO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DEL EJÉRCITO: Cartografía de Ultra .... 
mar. Carpeta 1I: Estados Unidos y Canadá (n.o 3777). 
Rec. José Antonio Calderón Quijano. «Anuario de Estudios Americanos» (Se'-
villa), X (1953), 635-640. 
Rec. Henry J. Brumall. (cHispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXV, núm. 1 (1955), 132-133. 
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004'1. ALONSO, AMI,Do: Estudios Lingüísticos. n. Temas hispanoamericanos 
(n.o. 4526 y 5408). 
Rec. Emilio Lorenzo. uArbor», XXVIII, núm. 105-106 (1954), 211-213. 
9645. BURMA, JOHN H.: Spanish - Speaking Groups in the United States 
(n.o 6427). 
Rec. William C. Atkinson. «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXII, 
núm. 1 (1955), 60-61. 
Rec. Leonard Bacigalupo O. F. M. «The Americas» (Washington), XI, núm. 2 
(1954), 204-206. 
Rec. Ozzi.e G. Simmons. (/Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), IV, núm. 4 (1954), 329. 
9646. CERDÁ, GILBERTO; CABAZA, BERTA, y FARIAS, JULIETA: Vocabulario espa-
ñol de Texas (n.os 2974 y 5410). 
Rec. F[rancisco] ]\II[ateos S.I.]. «Razón y Fe», CL, núm. 680-681 (1954), 276. 
Exposición de apartados. 
Rec. B. Pottier. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-4 (1953), 430-431. Comen-
tario crítico. 
9647. BRAMBILA S. J., DAVID: Gramáticu Rarámuri. - México, 1953. - XXIX 
+ 664 p. (23'5 x 17'5). 
Rec. [Diosdado] Merino [O. F. M.l. «Archivo Ibe!'o-Americano» (Madrid), XIV, 
núm. 55 (1954), 387. 
9648. GARCÍA MONTERO, EDUARDO: El Código de los Piratas. Tomo I. - Lima, 
1951. - 336 p. 
Rec. Adela Gómez Pérez. «Revista de Indias», XIII, núm. 52-53 (1953), 392-393. 
Pintoresco. Intento de descifrar las claves utilizadas por los piratas. 
Historia política, económica y social 
9649. PERPALL, ARNOLD: Treasure Ports and Forts of the Americas. - Trade-
wind Evaluation System Inc. - New York, 1952. 
Rec. F[rancisco] Xavier Calicó. «Numisma», II, núm, 4 (1952), 55. 
9650. LIESEGANG, CARL: Deutsche Berg- v.nd Huttenleute in Sud- und Mittel-
Amerika. Beitriíge zur Frage des Deutschen Einflusses auf die Entwic-
klung des Bergbaus in Lateinamerika. - Hamburg, 1949. -120 p., 7 il. 
Rec. Marie Helmer. «Revista de Indias», XIV (1954), 403-407. Interesante resu-
men con aportaciones y puntos de vista de la reseñista, especialista en temas 
mineros coloniales. 
9651. .WILHWLMY, HERBERT: Sudamerika im Spiegel seiner Stadte. - «Ham-
burger Romanistische Studiens», vol. XXIII. Serie Iberoamericana.-
Hamburg, 1952. - 450 p., 54 mapas y estadísticas, 59 láms. 
Ree. Udo Oberem. «Revista de Indias», XIV (954), 414-416. Amplio resumen. 
Nos interesa destacar la primera parte del libro, estudio de la preocupación 
urbanística -española en América. 
9652. DÍAz SOLER, LUIS M.: Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico 
(1493-1890). - Universidad de Pue!'to Rico. «Revista de Occidente».-
Madrid, 1953. - 433 p., Y láms. 
Rec. M. Hernández y S[ánchez] Barba. «Revista de Indias» (Madrid), núm, 55-
56 (954), 187. 
Rec. Javier Malagón. «lmago Mundill (Buenos Aires), núm. 6 (1954), 81-83. 
Hay grandes vacíos en lo relativo a los siglos XVI a XVIII. 
9653. NICHOLS, NADALINE WALLIS: El gaucho (n," 4536). 
Rec. Elena M. Chiozza. C<!mago Mundill (Buenos Aires), núm. 6 (1954), 77-80. 
9654. FRIEDE, JUAN: Los Andaki. 1538-1947. Historia de la aculturación de una 
tribu selvática (n.O 6440). 
Rec. Segundo Bernal. «Revista Colombiana de Antropología» (Bogotá), III 
(954), 389-394. 
9655. Leyes Nuevas de Indias. Edición facsimilar de la Complutense impresa 
por Juan de Brocar en 154:l, con estudio preliminar por don Agustín 
Millares CarIo. - México, 1952. -112 p. (33'5 x 24'5). 
Rec. Julián Calvo. «Revista de Historia de América» (México), núm. 35-36 
(953), 265-268. Con algunas notas bibliográficas. 
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9656. LEVENE, RICARDO: Nuevas investigaciones históricas sobre el reg~men 
político y jurídico de España en Indias hasta la Recopilación de leyes 
de 1680. - «Cahiers d'histoire mondiale» (Paris), 1, núm. 2 (953). Se-
parata. 
Rec. Carlos Mouchet. «Revista de Derecho y Ciencias Sociales» (Buenos Aires), 
IX, núm. 38 (954), 617-620. Resumen del contenido y juicio crítico. 
9657. QUINTANO RIPOLLÉS, ANTONIO: La influencia del Derecho Penal Español 
en las legislaciones hispanoamericanas (n.o ·6444). 
Rec. D. G. R. «Mercurio Peruano» (Lima), XXXV, núm. 325 (954), 222-223. 
9658. LEÓN PINELO, ANTONIO D'E: El gran canciller de Indias (n.o 4543). 
Rec. Helena Perenya. «Revista de Historia de América» (México), núm. 37-38 
(954), 412-413. 
9659. ARROYO O. F. M., LUIS: Comisarios Generales del Perú. - C. S. l. C. -
Madrid, 1950. . 
Rec. M. Delgado de las Casas. «Jerónimo Zurita», II (951), 191. 
9660. SILVA, ALBERTO: Dos españoles en la Historia del Brasil (n.o 2243). 
Rec. «Misiones Franciscanas» (Oñate), XXXIX, núm. 415 (955), 31. 
Historia cultural 
9661. GONZÁLEZ RUIZ, FELIPE: Evol.uciÓn de la cultura en América. Estudios 
de iniciación. - Ediciones Sapientia. - Madrid, 1953. - XII + 592 p. (24'5 
x 17'5). 
Rec. M. P[edrosal. «Ciudad de Dios», CLXV, núm. 3 (1953), 638. Breve nota. 
9662. CÁRCER Y DISDIER, MARIANO DE: Apuntes para la Historia de la Trans-
culturación Indoespañola. - Instituto de Historia. - México, 1953. -
500 p., 4.0 
Rec. José Tudela. «Revista de Indias)) (Madrid), XIV, núm. 55-56 (1954), 201-202. 
9663. GUERRA, FRANCISCO: Historiografía de la medicina colonial hispano-
americana (n.o 646p. . 
Rec. Agustín Millares Carlo. «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 35-36 (953), 258-261. 
Rec. Nettie Lee Benson. «The Hispanic American Historical Review», XXXIV, 
núm. 4 (1954), 571-572. . 
9664. AUBRUN, CHARLES VINCENT: Histoirc des Lettres Hispano-Américaines 
(n.o 8736). 
Rec. Antonio Olivero «Arbofl>, XXX, núm. 110 (955), 346-348. Resumen del 
contenido, señalando algunas ideas poco objetivas. 
Rec. A. Carballo Picazo. «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 65 
(1955), 246-247. . 
9665. SÁNCHEZ, LUIS' ALBERTO: Proceso y contenido de la novela hispano-
americana (n.o 3809). 
Rec. Edward Sarmiento, «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXII, 
núm. 1 (1955), 57-58. 
9666. CAMARA CASCUDO, LUIS DA: Cinco livros do Povo. Introducáo ad Estudo 
da Novelistica no Brasil. - Colecao Documentos Brasileiros. - Rio de 
Janeiro, 1953. 
Rec. N[ieves] de Hoyos Sancho. «Revista de Indias», XIV (1954), 381-382. Es 
de destacar la pervivencia de temas españoles del XIII, con alusión a códices 
de El Escorial y de la Academia de la Historia. 
9667. ABASCAL BRUNET, MANUEL: Apuntes para la historia del teatro en Chile. 
La Zarzuela Grande.-Imprenta Universitaria.-Santiago de Chile, 1950. 
Rec. P. Mérimée. «Bulletiíl Hispanique», LV, núm. 2 (953), 216. 
9668. Aportaciones a la investigación folklórica de México. - Sociedad Fol-
klórica de México (Col. Cultura Mexicana, 2), - México, 1953. 
Rec. NUeves] de Hoyos Sancho. «Revista de Indias», XIV (1954), 382-384. Re-
sumen. Interesa destacar el trabajo de Garibay sobre Fr. Bernardino de Sa-
hagún. 
9669. VEGA, CARLOS: Las danzas populares argentinas. Tomo 1. - Instituto de 
Musicología. - Buenos Aires, 1952. . . 
Rec. N[ieves] de Hoyos Sancho. «Revista de Indias»; XIV (954), 380-381. Re-
sumen .. 
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Historia de la Iglesia. 
9670. VARGAS UGARTE. RUBÉN: Historia de la Iglesia en el Perú (1511-1568). 
Tomo I (n.o 3843). 
Rec. J. P. P. S. «Mercurio· Peruano» (Lima). XXXIV (1953). 525-527'. 
Rec. Benjamín Gento Sanz O. F. M. «The Americas» (Washington). XI (1954). 
209-212. 
Rec. J. Specker. «Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft» (Beckenried, Sui-
za), XI. núm. 2 (955). 147. 
9671. MACEDO SOARES. JosÉ CARLOS DE: Fontes da história da Igreja Católica 
no Brasil (n.o 4511). 
Rec. Roscoe R. Hill. «Revista de Historia de América» (México). núm. 37-38 
(954). 423-424. 
9672. Bulario de la Iglesia Mexicana. Documentos relativos a erecciones, des-
membraciones, etc., de diócesis mexicanas. - Compilados por el Lic. don 
Jesús García Gutiérrez. - Editorial «Buena Prensa», S. A. - México. 
19M. - 595 p. (22 cm.) 
Rec. Agustín Millares Carla. «Revista de Historia de América» (México). nú-
mero 35-36 (953). 240-241. 
9673. CHINCHILLA ACUILAR. ERNESTO: La Inq'~isici6n en Guatemala (n.o 3801>. 
Rec. Manuel Tejado. «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla). X (1953). 
616-618. 
Rec. Rafael HeHodoro' Valle. «Cuadernos Hispanoamericanps» (Madrid). 54 
(954). 331-333. 
Rec. Rafael Heliodoro Valle. «Revista de: Historia de América» (México), nú-
mero 35-36 (1953), 246-248. 
Rec. «Revista de Indias» (Madrid), XIV. núm. 55-56 (1954). 215-216. 
Rec. Manuel Ignacio Pérez Alonso S. J. «Revista Interamericana de Bibliogra-
fía» (Washington). IV. núm. 1-2 (954); 97. . 
9674. CHÁVEZ. FRAy ANGÉLICO: La Ccnquistadora, the Autobiography of an 
Ancient Statv.e (n.o 87216). 
Rec. Erna Fergusson. «New Mexico Historical Review» (Albuquerque), XXIX. 
núm. 3 (954). 243-244. 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
9675. BAKER. l. N. L.: Histoire des découvertes géographiques et des explo-
rations. Trad. francesa de Maurice Planio!. - Payot. - Paris, 1949.-
455 p. 
Rec. Roberto Fertando. «Revista de Indias». XIV (1954). 396-397. La considera 
«muy buena». Reparos: distribución general y trato de la aportación hispano-
portuguesa. 
9676. SALAS. ALBERTO MARÍA: Las armas de la Conquista (n.o 5458). 
Rec. M[arcel] B[ataillon]. «Bulletin Hispanique». LV. núm. 2 (1953). 211-212. 
9677. ROMERO. ROSARIO: Le scoperte amcricane nella coscienza italiana del 
Cinquecento. - E. S. r. - Napoli, 1953. - 90 p. 
Rec. Elio Lodolini. «Revista de Historia de América» (México), núm. 35-36 
(1953), 216-279. 
9678.. GARCiA SORIANO, MANUEL: El conquistador español del siglo XVI 
(n.o 6479). 
Rec. F[rancisco] M[árquez] V[illanueva]. «Archivo Hispalense» (Sevilla), nú-
mero 67-68 (1954). 294. . 
Rec. Rodolfo Alberto Cerviño. (¡Humanitas» (San Miguel de Tucumán), n. 
núm. 5 0954 [1955]), 421-424. . 
9679. LEONARD. IRVING A.: Los libres del conquistador (n.O 6483). 
Rec. Guillermo Lohmann Villena. «Revista de Indias» (Madrid). XIV, núm. 55-
56 (1954), 224-226. 
Colón y los descubrimientos 'menores 
9680: BABAILLON, MARCEL: Historiografía oficial de Colón, de Pedro Mártir 
a Oviedo y Gómara (n.O 8753). 
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Rec. R. B. P. «Revista de Estudios Políticos», LII, núm. 77 (1954), 244-245. 
Resumen. 
9681. BENTON, FREDERICK L.: La última sepultura de Cristóbal Colón (n.o 2995). 
Rec. V. T. A. «Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), 
V (1953), 279-280. 
9682. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MANUEL: Dos ensayos pOlémicos sobre los restos 
de Cristóbal Colón (n.o 6489). 
Rec. William Jerome Wilson. «Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXV, núm. 1 (1955), 108-109. 
9683. TEJERA, EMILIANO: Los restos de Colón en Santo Domingo y Los restos 
de Cristóbal Colón (n.o 6490). 
Rec. Víctor Tau Anzoátegui «Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales» (Buenos Aires), IX, núm. 40 (1954), 1.276-1.277. 
Rec. Vetilio Alfau Durán. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), IV, núm. 3 (1954), 238. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
9684. VALLE, RAFAEL HELIODORO: Bibliografía de Hernán Cortés. - Editorial 
Jus (Publicaciones de la Sociedad de Estudios Cortesianos, núm. 7).-
México, 1953. - 269 p. 
Rec. Ernesto de la Torre Villar. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 37-38 (1954), 457-460. 
9685. MEDINA, JosÉ TORIBIO: Ensayo bio-bibliográfico sobre Hernán Cortés.-
Fondo Histórico y Bibliográfico J. T. Medina. - Santiago .de Chile, 1952. 
CVIII + 243 p., Y láms . 
Rec. Álvaro Jara. «Revista de Historia de América» (México), núm. 35-36 
(1953), 268-269. 
9686. GUARDA GEYWITZ, FERNANDO: Historia de Valdivia (1552-1952). - San-
tiago de Chile, 1953. - XXV + 368 p. 
Rec. Raúl Silva Castro. «Revista de Historia de América» (México), núm. 37-
38 (1954), 401-402. 
9687. GIL MUNILLA, LADISLAO: Descubrimiento del Marañón (n.o 6519). 
Rec. J. Hernández Millares. «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 37-38 (1954), 399-400. 
9688. LÓPEZ, CASTO FlTLGENCIO: Lope de Aguirre «el Peregrino». Primer cau-
tivo de América (n.o 6521). 
Rec. Navarro Latorre. «Arbor», XXX, núm. 109 (1955), W6-167. 
9689. GARCÍA O. E. S. A., CASIANO: Vida del Comendador Diego de Ordaz, des-
cubridor del Orinoco (n.o 948). 
Rec. Francisco del Río Alonso. «Archivos Leoneses», VII, núm. 14 (1953), 
198-200. . 
COLONIZACIÓN (Generalidades) 
9690. HANKE, LEWIS: Las Casas, historiador. Estudio preliminar a la Histo-
ria de las Indias. - Fondo de Cultura Económica. - México, 1951.-
LXXXVI p. (cf. n.OS 940 y 1763). . 
Rec. Pierre Chaunu. «Revue Historique», CCIX, núm. 2 (1953), 328-330. Am-
plio comentario. 
9691. HANKE, LEWIS: Bartolomé de Las Casas, historian (n.o 1763). 
Rec. J. H. Parri. «The English Historical Review», LXIX (1954), 102-104. Dicho 
libro corresponde a la versión inglesa (notablemente ampliada según el autor 
de la recensión) del Estudio Preliminar contenido en la obra reseñada en 
IHE n.O 940. 
9692. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MANUEL~ Bartolomé de las Casas. 1: Delegado de 
Cisneros para la reformación de las Indias (n.os 2313 y 5478). 
Rec. Javier Malagón. «La Torre» (Río Piedras, Puerto Rico), 11 (1954), 197~199. 
Rec. Lino G. Canedo O. F. M. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Wash-
ington), IV, núm. 1-2 (1954), 99-100. 
Rec. C. J. Bishko. «Hispanic American Historical Review» (Durham), XXV, 
núm. 1 (1955), 102-105. 
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Rec. Adolfo Miaza de la Cueva. «Revista de Estudios Políticos», LI, núm. 76 
(1954), 161-165. Buen resumen del contenido. 
9693. ZAVALA, SILVIO: Hispanoamérica septentrional y media (n.o 3004). 
Rec. M[ario] Hernández y S[ánchez]-Barba. «Revista de Indias» (Madrid), 
XIII (1953), 647-648. 
9694.. PICÓN SALAS, MARIANO: Sudamérica. Período colonial (n.o 3005). 
Rec. M[arío] Hernández y S[ánchez]-Barba. "Revista de Indias» (Madrid), 
XIII (1953), 646-647. 
9695. RODRIGUES, JOSÉ HONORIO: Brasil. Período colonia~ (n.o 3007). 
Rec. M[ario] Hernández y S[ánchez]-Barba. «Revista de Indias» (Madrid), 
XIII (1953), 645-646. 
9696. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Jamaica española (n.o 2320). 
Rec. A. N. V. «Mercurio Peruano» (Lima), XXXIV (1953), 527-528. 
Rec. Roland Dennis Hussey. «The Hispanic American Hfstorical Review)), 
XXXIV, núm. 4 (1954), 551-552. 
Rec. John H. Parry. «Revista Interamericana de Bibliografía)) (Washington), 
IV, núm. 3 (1954), 235-236. 
9697. SIMÓN O. F. M., PEDRO: Noticias historiales de las conquistas de Tierra 
Firme en las Indias Occidentales. (Edición dirigida por Manuel José 
Forero) (n.o 3008). 
Rec. [Fidel de] Lejarza. «Missionalia Hispánica» (Madrid), núm. 32 (1954), 406. 
9698. GóNGORA, MARIO: El Estado en el derecho indiano. Época de la funda-
ción, 1492-1570 (n.os 1787 y 5483). 
Rec. Pi erre Chaunu. «Revue Historique», CCXI, núm. 2 (1954), 359-362. Exten-
so comentario crítico con notas bibliográficas. 
9699. MENDES DA Luz, FRANCISCO PAULO: O Conselho da India. - Agéncia Ge-
ral do Ultramar. - Lisboa, 1952. - 649 P .. varias ilustraciones (23 x 15'5). 
Rec. [Diosdado] Merino. «Missionalia Hispánica» (Madrid), XI, núm. 33 (1954), 
594. 
9700. GONZÁLEZ ECHENIQUE, JAVIER: Los estudios jurídicos y la abogacía en el 
Reino de Chile (n.o 6555). 
Rec. Andrés Huneeus. «Finis Terrae» (Santiago de Chile), núm. 3 (1954), 82-83. 
9701. KONETZKE, RICHARD: Colección de documentos para la historia de la 
formación social de Hispanoamérica (n.o 3015). 
Rec. Guillermo Lohmann Villena. «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
X (1953), 630-632. ' 
Rec. Guillermo Lohmann Villena. «Mar del Sur)) (Lima), X (1953), 86-87. 
Rec. Edberto Osear Acevedo. «Revista de la FacuItad de Derecho y Ciencias 
Sociales)) (Buenos Aires), IX (1954), 313-315. 
Rec. María Dolores G[ómez] MoHeda. «Revista de Indias» (Madrid),· XIV, 
núm. 55-56 (1954), 219-221. 
Rec. Agustín Millares CarIo. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 37-38 (1954), 409-410. 
9702. VERLINDEN, CHARLES: Les origines coloniales de la civilisation atIantique. 
Antécédents et type de structure. - «Journal of World History» (Pa-
ris), l, núm. 2 ·(1953), 378-398. 
Rec. R. B. P. «Revista de Estudios Políticos», 211, núm. 77 (1954), 245-247. Resu-
men detallado del contenido. 
9703. JORRlN, MIGUEL: Governments of Latin America. - D. Van Nostrand 
Company. -New York, 1953. 
Rec. Antonio Carro Martínez. «Arbor», XXX, núm. 109 (1955), 173-174. La pri-
mera parte de la obra se refiere a la colonización; las otras tres, a la época 
moderna. 
9704. BAGÚ, SERGIO: Estructura social de la colonia (n.o 964). 
Rec. Daniel ValcárceI. «Revista de Historia de América» (México), núm. 35-36 
(1953), 232-233. 
9705. BORAH, ;WOODROW: Early colonial trade and navigation between Mexico 
and Peru (n ° 6528). 
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Rec. lone Stuessy Wright. IIThe American Historical Review», LX, núm. 2 
(1955), 468. 
Rec. W. L .. Schurz. IIHispanic American Historical Review» (Durham), XXXV, 
núm. 1 (1955), 109-110. 
Rec .. R. A. Humphreys. IIThe Economic History Review», 2.a serie, VIII, núm. 1 
(1955-1956), 103-104. 
9706. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: Derecho colonial venezolano. tndice general 
de las Reales cédulas que se contienen en los fondos documentales del 
Archivo General de la Nación. - Archivo General de la Nación. - Ca-
~
. "acas, 1952. 
Re . rtélix] M[agallón Antón], «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 
" núm. 1 (1954), 323-324. 
9707. PARRY, J. H.: The sale of public Office in the Spanisch Indies under the 
Hapsburgs (n.o 6539). 
Rec. Angel Palerm. «Revista de Historia de América» (México), núm. 37-38 
(1954), 442-444. 
Rec. Carlos E. Castañeda. «The American Historical Review», LX, núm. 1 
(1955), 172. 
Rec. Stephen S. Goodspeed. (¡Revista Interamericana de Bibliografía» (Wash-
ington), IV, núm. 3 (1954), 236. 
9708. MOREYRA y PAZ SOLDÁ.'V, MANUEL: Los quintos reales y las pragmáticas. 
secretas sobre la moneda. - Talleres Gráficos P. L. Villanueva.-
Lima, 1953. - 58 p. 
Rec. Daniel Valcárcel. «Revista de Historia de América» (México), núm. 37-38. 
(1954), 429. 
9709. LUGON, CLOVIS: La République comuniste-chrétienne des Guaranis (1610-
1768).-Les Éditions ouvrieres. Economie et Humanisme.-Paris, 1949.-
296 p. 1 mapa y 3 ilust. 
Rec. Marie Helmer. «Revista de Indias», XIV (1954), 407-408. Fundamentales y 
decisivos reparos. Baste con decir que demuestra cumplidamente que se trata 
de un americanista improvisado. 
9710. POPESCU, ORESTE: El sistema económico en las Misiones jesuíticas' 
(n.o 1784). 
Rec. Harris Gaylord Warren. «Journal of Economic History», XIV'(1954), 82. 
9711. MORNER, MAGNUS: The political and economic activities of the jesuits 
in the La Plata region. The Hapsburg Era (n,08 37~9 y 5426). 
Rec. J. M. M.U. IIRevista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales» (Bue-
nos Aires), IX, núm. 39 (1954), 902-904. 
Rec. Norman F. Martin. «Revista de Historia de América» (México), núm. 37-38 
(1954), 432-434. 
Rec. Joaquín E. Thomas, «Arbor», XXX, núm. 109 (1955), 174. 
9712. V ALLELLANO, ANTONIO S.: La Compañía de Jesús en Santo Domingo-
durante el período hispánico. - Ciudad Tl'ujillo, 1950. 
Rec. M. Delgado de las Casas. «Jerónimo Zurita», II (1951), 189-190. 
9713. LEWIS, CLIFFORD M., y LOOMIE, ALBERT J.: The Spanish Jesuit Mission. 
in Virginia, 1570-1572 (n.o 4620). 
Rec. Jerome V. Jacobsen. «Revista Interamericana de Bibliografía»' (Was-
hington), IV, núm. 1-2 (1954), 104-105. 
9714 .. JAEGER S. J., LUIS GONZAGA: Os Ben-aventurados Roque González, Al-
fonso Rodriguez e Joáo del Castillo, mártires de Caaró e Pirapó.-Se-
gunda edi!;áo melhorada. - Porto Alegre, 1952. - 389 p. (24 x 15,5). 
Rec. F[idel de] Lejarza [O. F. M.l. Missionalia Hispanica» (Madrid), XI,. 
núm. 32 (1954), 407. 
9715. CERVANTES DE SALA ZAR, FRANCISCO: Life in the Imperial and Layal City' 
of Mexico in New Spain (n.o 4625). 
Rec. Félix M.Wassermann, «Hispanic American Historical Review», XXXIV, 
núm. 3 (1954), 344-345. 
Rec. Robert E. Kingsley. «The Americas» (Washington), XI, núm. 4 (1955),. 
603-605. 
Rec. A. M. Salazar. «Atlante», IIl, núm. 1 (1955). 40-42. 
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9716. VARGAS UGARTE S. J., RUBÉN: Biblioteca Peruana. Tomo VII. Impresos 
Peruanos (1584-1650).-Lima, 1953. 
Bec. A. Lostaunau. ((Mercurio Peruano» (Lima), XXXIV (1953), 462~468. 
9717. CALDERÓN QUIJANOJ JOSÉ ANTONIO: Historia de las fortificaciones en Nue-
va España (n.o 3016). 
Rec. J. Ignacio Rubio Mañé, (Revista de Historia de América» (México), 
núm. 37-38 <19(4), 383-384. 
Siglo XVI 
9718 .. SIMPSON, LESLEY BYRD: Exploration of Land in Central Mexico in Six-
teenth Century. -'" University of California Press. - Berkeley and Los 
Angeles, 1952. - VII + 92 p., numerosos gráficos y mapas (23 x 15'5). 
Rec. Ch. V. A[ubrunJ. ceBulletin Hispanique», LIV, núm. 3-4 (1952),440-441. 
9719. GROUSSAC, PAUL: Mendoza y Caray. Tomo 11: Juan de Garay. - Buenos 
Aires, 1950. 
Rec. M. Delgado de las Casas. «Jerónimo Zurita», II (1951), 188-189. 
9720. BENfTEZ, FERNANDO: La vida criolla en el siglo XVI (n.o 6582). 
Rec. «lmago Mundi». (Buenos Aires), 1, núm. 4 (1954), 123 . 
. Rec. C. Harvey Gardiner. ceRevista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), IV, núm. 3 (1954), 232. 
9721. SPECKER, JOHANN: Die Missionsmethode in Spanisch-Amerika im 16. 
Jahrlw.ndert (n.o 3030). . 
.Rec. J. Chmielewski. ceAnuario de Estudios Americanos» (Sevilla), X (953), 
640-645 . 
. Rec. Robert E. Quirk. ceThe Hispanic American Historical Review», XXXIV, 
núm. 4 (1954), 558-559. 
:9722. TIBESAR O. F. M., ANTONlNE: Franciscan Beginnings in Colonial Peru 
(n.o 6587). . 
:Rec. Guillermo Lohmann Villena. ceMar del SUr» (Lima), X, núm. 29 (1953), 
'78-79. 
Rec. Guillermo Lohmann Villena. ceArbor», XXVII, núm. 99 (1954), 463-464. 
,Rec. Specker. ceNouvelle Revue de Science Missionnaire» (Bekenried, Suiza), n, 
.núm. 2 (1954), 147-148. . 
.Rec. J. M. Pacheco S. J. ceRevista Javeriana» (Bogotá), XLI, núm. 205 (1954),312. 
:Rec. Arthur Z, Zimmerman. «Hispanic American Historical Review», XXXIV, 
núm. 2 (1954), 219-220. 
Rec. Rafael Heliodoro Valle. ceThe Americas» (Washington), XI, núm. 1 (1954), 
95-98. 
Rec. D[iosdadoJ Merino. «Missionalia Hispanica» (Madrid), XI, núm. 33 (1954), 
600-602. 
Rec. José Bravo Ugarte. «Revista de Historia de América» (México), núm. 37-38 
(1954), 453-454. 
Rec. W. Columbus Davis. ccThe Americas Historical Review», LX (1954-1955), 
225. 
Rec. Miguel Angel Ochoa Brun. ((Revista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 57-58 
(1954), 578-580. 
Rec. Merino. ccArchivo Iberoamericano» (Madrid), XV, núm. 57-58 (1955), 606-
607. 
9723. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: Cristianización del Perú (1532-1600) 
(n.o 3034). 
Rec. Guillermo Lohmann Villena. ccMercurio Peruano» (Lima), XXXV (1954), 
215-217. 
Rec. Guillermo Lohmann Villena. ccRevista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 5[¡-
56 (1954), 207-210. 
Rec. Edberto óscar Acevedo. ccRevista de la Facultad de Derecho. y Ciencias 
Sociales» (Buenos Aires), IX, núm. 38 (1954), 625-627. Resumen del contenido 
y juicio crítico. 
'9724. BARRIGAO. DE M .. ViCTOR M.: Los Mercedarios en el Perú en el siglO XVI, 
1526-1590 (n.o 6588). 
Rec. José Castro Senane, O. de M. ~.Missionalia Hispanica» (Madrid), XI, 
~núm. 32 (1954), 410-411. 
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9725. REDONDO CADENAS, FELIClANO: Santo Toribio Alfonso dé Mog'l'ovejo, na-
tural de Villaquejida (diócesis de Oviedo, provincia de León). Breves 
apuntes para la Historia (n.o 6594). . 
Rec. F[idel de] Lejarza. «Missionalia Hispanica» (Madrid), núm. 32 (1954), 
405-406. 
Rec. A Santos S. J. «Sal Terrae» (Comillas), núm. 502 (1955), 163-164. 
Rec. José Artero. «Revista Española de Derecho Canónico», IX, núm. 2·6 (1954), 
620-622. Apunta la sospecha de una falsificación de la partida de bautismo, 
con lo que desaparecería la principal prueba documental a favor de Villaque-
jida como cuna del Santo. 
Rec. M. Pedrosa. «La Ciudad de Dios», CLXVI, núm. 2 (1954), 452. Breve nota. 
Rec. Aman. «Archivo Iberoamericano» (Madrid), XV, núm. 57-58 (1955), 613. 
9726. JUNCO, ALFONSO: Un radical problema guadalupano. - México, 1953. 
Rec. F[rancisco] Mateos [S. l.]. «Razón y Fe», CL, núm. 683 (1954), 510. Breve 
alusión al contenido. Aparición de la Virgen de Guadalupe en el siglo XVI. 
9727. VINDEL, FRANCISCO: El primer libro impreso en América fué para el 
rezo del Santo Rosario (Méjico, 1523-1534).-Artes Gráficas Faure.-
Madrid, 1953. -102 p. 
Rec. James B. Childs. <,Revista lnteramericana de Bibliografía» (Washington), 
1II (1953), 301-302. 
9728. NECTARIO HNO., MARÍA: Historia de la fundación de la ciudad de Nueva 
Segovia de Barquisimeto, a la luz de los documentos de los Archivos 
de España y Venezuela. - Edición conmemorativa del IV centenario de 
la ciudad de Barquisimeto. - Prólogo del Dr. Antonio Alamo, director 
de la Academia Nacional de la Historia. - Editorial A vila Gráfica.-
Caracas, 1952. - 456 p., 9 láms., 4.0 
Rec. Mariano Grau. «Estudios Segovianos», IIJ, núm. 12 (1952), 605-611 Extenso 
resumen de la obra. 
Siglo XVII 
9729. Benavide's (fray Alonso de) Memorial oi 1630 (n.o 7790). 
Rec. Francisco Morales Padrón. «Arbor», XXXI, núm. 113 (1955), 167-169. 
Rec .. D[iosdadoJ Merino. «Missionalia Hispanica» (Madrid), núm. 34 (1955), 
203-204. 
Rec. Merino. «Archivo Iberoamericano» (Madrid), XV, núm. 57-58 (1955), 608. 
9730. QUIJO, GREGORIO M. DE: Diario: 1648-1664. - Edición y prólogo de Ma-
nuel Romero de Terreros. - Editorial Porrúa, S. A. - México, 1953. 
Rec. Gonzalo Obregón. «Revista de Historia de América» (México), núm. 37-38 
(1954), 402-403. 
9731. RODRÍGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: Catálogo de Memoriales presentados al 
Consejo de Indias (1626-1630) (n.o 8824). 
Rec. Eugenio Sarrablo Aguareles. «Hidalguía», n, núm. 4 (954), 202. 
9732.. HAMMOND, GEORGE P., y REY, AGAPITO: Don Juan de Oñate, colonizer 
of New Mexico, 1595-1628 (n.o 6618) 
Rec. Philip W. Powell. «The HiSpanic American Historical Review», XXXIV, 
núm. 4 (1954), 552-554. 
Rec. J. Manuel Espinosa. «The Americas» (Washington), XI, núm. 4 (1955), 
601-@3. 
9733. BOXER, C. R.: Salvador de Sá and the struggle for Brasil and Angola. 
1602-1686 (n.o 7791). 
Rec. M.a Dolores G[ómezJ Molleda. «Hispania», XIV, núm. 56 (1954), 474-476. 
Resumen del contenido y valoración de 1.a obra. 
9734. TEJADO FERNÁNDEZ, MANUEL: Aspectos de la vida social en Cartagena de 
Indias durante el Seiscientos (n.o 6619). 
Rec. R. H. S. «Historia» (Bogotá), l, núm. 1 (1955), 128-133. 
9735. JUANA INÉS DE LA CRUZ, SOR: 1: Lírica personal; II: Villancicos y Letras 
Sacras - Edición, prólogo y Notas de Alfonso Méndez Plancarte.-
Fondo de Cultura Económica (Biblioteca Americana, vols. XVIII y 
XXIX).-México, 1951-1952,-LXIX+639 p y LXXIX+551 p. 
Rec. M[arcel] Bataillon. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-4 (953), 419-420. 
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Siglo XVIII 
9736. PÉREZ DE AYALA, JOSÉ MANUEL: Antonio Caballero y Góngora, Virrey y 
Arzobispo de Santa Fe. 1723-1796.-Imprenta Municipal.-Bogotá, 1951.-
433 p., 49 lám., 9 cuadros. 
Rec. «Boletin de la Real Academia de Córdoba», XXIII, núm. 68 (1952), 343-344. 
9737. SAMPER ORTEGA, DANIEL: Don José Solís, Virrey del Nuevo Reino de 
Granada. - Pax (Biblioteca de Historia Universal, vol. LXXXIII).-
Bogotá, 1953. - 415 p., 1 lám., 4.° 
Rec. Carlos Seco. «Revista de Indias», XIV (1954), 397-398. 
9738. CALLE O. F. M., ARTURO: Quién fué el Virrey Fraile. - Bogotá, 1953.-
109 p. (23 x 16). 
Rec. D[iosdadol Merino [O. F. M.l. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XIV, 
núm. 55· (954), 389. 
9739. TORRE REVELLO, JOSÉ: La promesa secreta y el convenio angloespañol 
sobre las Malvinas en 1771 (Nuevas aportaciones). - Ed. Universidad.-
Buenos Aires, 1952. 
Rec. M. Iglesias Ramírez. «Revista de Indias», XIV (1954), 398-399. Resumen 
9740. Informe de Hugo de O'Connor sobre el estado de las provincias internas 
del Norte (1771-1776). Texto original, con prólogo del licenciado Enri-
que González Flórez y anotaciones de Francisco R. Almada. - Ediciones 
Cultura T. G. - México, 1952. -119 p., un mapa, 4." 
Rec. Miguel Artola. «Revista de Indias», XIV (1954), 400-402. Buen resumen. 
9741. CÉSPEDES DEL CASTILLO, GUILLERMO: Reorganización de la hacienda vi-
rreinal peruana en el siglo XVIII (n.o 3886). 
Rec. J. M. M. U. «Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales» (Bue-
nos Aires), IX, núm. 38 (1954), 624-625. Resumen del contenido con alguna ob-
servación crítica. 
9742. MORÓN, GUILLERMO: La palabra acero. - índice I. - Santander, 1953.-
254 p., 8.0 
Rec. Jorge Campos. «Revista de Indias» (Madrid), núm. 55-56 (1954), 189-190. 
9743. BOYD, MARK F.; SMITH, HALE G., y GRIFFIN, JOHN, W.: Rere they once 
stood. The tragic end of the Apalachee Missions. - University of Flo-
rida Press. - Gainesville, 1951. -189 p. 
Rec. Marcel Giraud. «Revue historique», CCXI, núm. 1 (1954), 128-129. La obra 
estudia las Misiones españolas de la provincia de Apalachee (Florida) y su 
resistencia a las agresiones de los ingleses de Carolina (siglo XVIII). Breve 
comentario crítico. 
9744. BAYLE S. J., CONSTANTINO: P. Manuel Uriarte, S. J. Diario de un misio-
nero de Maynas. Transcripción, introducción y notas. - C. S. I. C. - Ins-
tituto Santo Toribio de Mogrovejo. - Madrid, 1952, - 2 vols., 378 y 
258 p., 4.° 
Rec. Miguel Artola. «Revista de Indias», XIII, núm. 52-53 (1953), 402-403. 
9745. TOSTA, VIRGILIO: Ideas educativas de venezolanos eminentes (n.o 6681). 
Rec. «Imago Mundi» (Buenos Aires), 1, núm. 4 (1954), 133. 
9746. GUTIÉRREz DEL ARROYO, ISABEL: El reformismo ilustrado en Puerto 
Rico. - Editores, Revista ¡¡Asoman te», de Puerto Rico, y el Colegio de 
México. - México, 1953. 
Rec. Monelisa Lina Pérez-Marchand. «Revista de Historia de América» (Mé-
xico), núm, 37-38 (1954), 407-409. 
9747. FURLONG S. J., GUILLERMO: Historia y bibliografía de las primeras im-
prentas rioplatenses, 1700-1850. Tomo 1: La imprenta en las reducciones 
del Paraguay, 1700-1727. La imprenta en Córdoba, 1765-1767. La im-
prenta en Buenos Aires 1780-1784. - Editorial Guarania. - Buenos Ai-
res, 1953. - 596 p. (27'5 cm.) 
Rec. Sara Sabor Vila de Folatti Tornadu. «Revista de Historia de América» 
(México), núm. 35-36 (1953), 256-258. 
9748. O Doutor Alexandre Rodrigues Ferreira. Documentos coligidos e prefa~ 
ciados por Américo Pires de . Lima. - Ag€mcia Geral. de Ultramar.-
Lisboa. 1953. - 430 p. 
Rec. Odi16n Nogueira de Matos. «Revista de História» (Sao Paulo), núm. 18 
(954), 505-507. 
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Siglo XIX 
9749. DAVIS, WILLIAM COLOMBUS: The last Conquistadores. The spanish inter-
vention in Peru and Chile, 1863-1866. - The University of Georgia 
Press, 1950.-X+386 p. 
Rec. Pierre Chaunu. «Revue Historique», CCIX, núm. 2. (1953), 352-354. 
INDEPENDENCIA 
Obras varias 
9750. PALACIO FAJARDO, MANUEL: Bosquejo de la Revolución en la América 
española (n.o 3072). 
Rec. M. «Razón y Fe», CXLIX, núm. 676 (1954). 494. 
9751. VILLORO, LUIS: La revoLución de Independencia. Ensayo de interpre-
tación histórica. - Universidad Nacional Autónoma de México (Edicio-
nes del Bicentenario del Nacimiento de Hidalgo, núm. 1). - México, 
1953. - 242 p. 
Rec. Luis González y González y Catalina Sierra Casasús. (,Historia Mexicana» 
(México), IV, núm. 1 (1954), 124-132. Bajo el titulo común de Nuevos puntos 
de vista sobre la Independencia. 
9752. Causas y caracteres de la Independencia Hispanoamericana (n.o 3907). 
Rec. César Pacheco Vélez. «Mercurio Peruano« (Lima), XXXV (1954), 217-219. 
Rec. Juan Pérez de Tudela. «Revista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 55-56 
(1954), 222-224. 
9753. PIVEL DEVOTO, JUAN E.: Raíces coloniales de la Revolución Oriental.-
Montevideo, 1952. 
Rec. «Revista de la Sociedad Bolivariana de V~nezuela» (Caracas), núm. 45 
(1954), 442. 
9754. LETURIA S. 1, PEDRO DE: El archivo de la S. Congregación de negocios 
eclesiásticos extraordinarios y la encíclica de León XII sobre la revo-
lución hispanoamericana. - «Miscellanea Archivistica Angelo Mercati» 
(Citta del Vaticano, 1952), p. 169-199 (cf. IHE nO 4768). 
Rec. Y[ves] R[enouard]. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 1 (1953), 101. 
9755. FERNÁNDEZ GUILLÉN, JULIO: Independencia de América. tndice de los 
papeles de expediciones de Indias (n.o 2328). 
Rec. Javier Malagón. «Revista de Histúria de América» (México), núm. 37-38 
(954), 403-406. 
Rec. Charles G. Griffin. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), IV, núm. 1-2 (1954), 88-89. 
9756. HUMPHREYS, R. A.: Liberation in South America 1806-1827. The career 
of James Paroissien (n.o 3936). 
Rec. M.a del Carmen Velázquez. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 35-36 (1953), 261-263. 
Rec. Pierre Chaunu. «Revue Historique», CCXI, núm. 78 (1954), 153-155. 
9757. BATLLORI S. J., MIGUEL: El Abate Vis cardo. Historia y mito de la inter-
vención de los jesuítas en la Independencia de Hispanoamérica (n.08 3073 
y 5512). 
Rec. Manuel Giménez Fernández. «Anuario de Estudios Americanos» (Sevi-
lla), X (1953), 615. 
Rec. José Bravo Ugarte S. J. «Ábside» (México), XVIII, núm. 4 (1954), 536-537. 
Rec. Bruno Caizzi. «Nuova Rivista Storica», XXXVIII, núm. 2 (1954), 432-433. 
Rec. J. M. Miquel i Vergés. (¡Revista de Historia de América» (México), 
núm. 37-38 (1954), 377-379. 
Rec. Manuel Pérez Vila. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 106-107 
(954), 225-226. 
Rec. [Fidel de] Lejarza. «Missionalia Hispanica» (Madrid), núm. 34 (1955), 208. 
Rec. L. Hernández. «La Ciudad de Dios», CLXVI. núm. 1 (1954), 222. 
Rec. Niccola Carranza. «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», IX, núm. 1 
(1955), 133-155. Resume la actuación de Viscardo en Italia. 
9758. GRASES, PEDRO, y HARKNESS, ALBERTO: Manuel García .de Sena y la In-
dependencia de Hispanoamérica (n.o 3935). 
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Rec. [Francisco] M[ateos S. l.]. «Razón y Fe», eL, núm. 683 (1954), 509. Juzga 
la obra de interés. 
Protagonistas de la Independencia 
9759. GALLEGOS SALA ZAR, DEMETRIO: Evocación Bolivariana. - San José (Costa 
Rica), 1953. 
Rec. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), núm. 45 
(1954), 440. 
9760. LECUNA, VICENTE: La casa natal del Libertador (ns 8890). 
Rec. Rafael Rodríguez Delgado. ¡¡Revista Nacional de Cultura» (Caracas); 
núm. 103 (1954), 133-135. 
9761. Ejército de Chile. Base O'Higgins. Territorio Antártico Chileno. Obra 
iniciada en 1948 y puesta a circulación en 1952. - Instituto Geográfico 
Militar de Chile. - Santiago de Chile, 1953. 
Rec. Angel. 1. Chiriboga. «Revista de Historia de América» (México), núm. 35-
36 (1953), 251-252. 
9762. ROBERTSON, WILLIAM SPENCE: Ttúrbide of México (n.o 5533). 
Rec.· Pierre Chaunu. «Revue Historiquell, CCXI, núm. 1 (1954), 150-153. 
Rec. R. A. Humphreys. «Atlante», III, núm. 1 (1955), 42-43. 
9763. KAUNER, LEOPOLDO: Aspectos de una amistad. San Martín y 'WiHiam 
Miner. - Santa Fe, 1953. . 
Rec. E. J. Jansond. «San Martín. Revista del Instituto Nacional SanmartinianQ) 
<Buenos Aires), núm. 33 (1954), 119. 
9764. BURZIO, HUMBERTO F., y OTAMENDI, BELISARIO J.: Numismática Sanmarti-
niana. - Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. - Bue-
nos Aires, 1951. 
Rec. F[rancisco] Xavier Calicó. «Numisma», lIl, núm. 8 (1953), 114. 
9765. NAVARRO, NICOLÁS EUGENIO: El destinatario de la «Carta de Jamaica) 
(n.o 7860). 
Rec. Manuel Pérez Vila. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 106-107 
(954), 227-228. 
Argentina 
9766. PEÑA, ROBERTO I.: El pensamiento político del Deán Funes (n.o 3084). 
Rec. S. W. M. «Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), 
núm. 5 0953, ed. 1954), 259-260. . 
Rec. P. B. G. «Revista de Estudios Políticosll, LI, núm. 75 (1954), 123-124. 
9767. RUIZ-GUIÑAZÚ, ENRIQUE: Epifanía de la libertad, Documentos secretos 
de la Revolución de Mayo (n.o 5523). 
Rec. M. Fernández Almagro. «Revista de Estudios Políticos», núm. 73 (1954), 
187-190. . 
Rec. J. L. T. R. «Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Socialesll <Buenos 
Aires), IX, núm. 39 (1954), 904-905. 
Colombia 
9768. IRAGORRI DÍEZ, BENJAMÍN: El Arzobispo MosqueTa (1800-1853): Líneas 
Biográficas (n.O 3939). 
Rec. F[rancisco] M[ateos S.1.]. «Razón y Fe)), CL, núm. 683 (1954), 508-509. 
Breve síntesis. 
9769. HENAO MEJÍA, GABRIEL: Juan de Dios Aránzazu. - Biblioteca de Autores 
Colombianos. - Bogotá, 1953. 
Rec. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela) (Car'acas), núm. 45 
(1954), 430. 
9770. CAMARGO PÉREZ, GABRIEL: El Blasón de Sogamoso, - Colombia, 1953. 
Rec. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), nÚm. 45 
(954), 431-432. 
9771. HOLGUÍN y CARO, MARGARITA: Los Caros en Colombia (n.o 6773). 
Rec. Eduardo Gancedo S. D. B. «Bolivar» (Bogotá), núm. 33 (1954), 509. 
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9772. CORTAZAR, ROBERTO (compilador): Cartas y mensajes del General Fran-
cisco de Paula Santander (n.o 6771). 
Rec. David Bushnell. «Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXV, 
núm. 1 (1955), 119-120. 
Rec. Enrique Ortega Ricaurte. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Was-
hington), IV, núm. 1-2 (1954), 98-99. 
Rec. «América Española» (Cartagena, Colombia), XVII, núm. 57 (1955,), 211-212. 
Cuba 
9773. SÁNCHEZ MOSQUERA, CONSTANTINO: José Martí. Ilustre prócer y patriota 
cubano. - Montevideo, 1953. -16 p. (22 x 14). 
Rec. D[iosdado] Merino [O. F. M.l. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XIV, 
núm. 55 (1954), 387-388. 
9774. INFIESTA, RAMÓN: El pensamiento político de Martí (n.o 6800). 
Rec. A. M. M. «Unitas» (Manila), XXVII (1954), 178-179. 
Rec. G. de Achavalta. «Revista Javeriana» (Bogotá), XLIII, núm. 211 (1955), 63. 
Rec. «América Española» (Cartagena, Colombia), XVII, núm. 57 (1955), 212-213. 
9775. NAVARRETE, ANTONIO: Martí, estudiante universitario. - La Habana, 1953. 
Rec. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela« (Caracas), núm. 45 
(1954), 436. 
9776. Venezuela a Martí. - Publicación de la Embajada de Venezuela en 
Cuba. - La Habana, 1953. 
Rec. P. P. P. S. «Mercurio Peruano» (Lima), XXXIV (1953), 561. 
9777. Memoria del Congreso de Escritores Martianos (n.o 6786). 
Rec. Fermín Peraza Sarausa. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Was-
hington), IV, núm. 1-2 (1954), 81. 
Rec. Harold E. Davis. «The Americas» (Washington), Xl, núm. 2 (1954), 223-224. 
Rec. Robert G. Mead Jr. «La Nueva Democracia» (New York), XXXV, núm. 1 
(1955), 105. 
Uruguay 
9778. TRAIBEL, JosÉ M.a: Breviario Artiguista. - Imprenta Colombino Hnos.-
Montevideo, 1951. - 235 p. 
Rec. Marta Campos de Garabelli. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 35-36 (1953), 283-285. 
Rec. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), núm. 45 
(1954), 442. 
9779. Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Artigas. Homenaje en el 
Centenario de su muerte. Curso de Conferencias. Año 1950. - Imprenta 
Nacional. - Montevideo, 1952. - 451 p. 
Rec. Edmundo M. Narancio. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 35-36 (1953), 263-265. 
Venezuela 
9780. PARRA PÉREZ, C.: Una misión diplomática venezolana ante Napoleón 
en 1813 (n.o 6850). 
Rec. M. «Razón y Fe», CXLIX, núm. 676 (1954), 494. 
9781. Escritos de Simón Rodríguez (n.o 8943). 
Rec. José Ramón Medina. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 103 
(1954), 142-144. 
9782. PARRA PÉREZ, C.: Mariño y la Independencia de Venezuela (n.os 6849 
y 7898). 
Rec. J. A. de Armas Chitty. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 103 
(1954), 164-165. 
Rec. J. A, Armas Chitty. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 109 
(1955), 220-222. 
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Asia y Oceanía 
9783. ROMERO SOLANO, LUIS: Expedición cartesiana a Las Malucas. - Sociedad 
de Estudios Cortesianos. - Edit. Jus. - México, 1950. - 315 p., 6 láms. 
Rec. Roberto Fernando. «Revista de Indias». XIV (1954). 394-395. Reparos: 
trato somero de expediciones fundamentales, falta de importante documen-
tación. 
9784. BANTUG, J, P.: Monetario de la,s Islas Filipinas durante el régimen es-
pañol. - The Philippine numismatic and antiquarian Society. - Mani-
la, 1951. - 30 p., 7 láms. (22'5 cm.) 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», 111 '1954), 122. 
Rec. «Numisma», n, núm. 4 (1952), 55-56. 
Africa 
9785. LAs CAGIGAS, ISIDRO DE: Tratados y convenios referentes a Marruecos 
(n.o 996). 
Rec. R. le T[ourneau]. «Revue Historique», CCXI, núm. 2 (1954), 420. Breve 
comentario. La obra abarca de 1767 a 1951. 
9786. DOMINIQUE, PlERRE: La France devant l'Espagne. - ¡¡Écrits de PariS» 
(1954), 12-20. 
Rec. G. G. de la S. ¡¡Revista de Estudios Políticos», LII, núm. 77 (1954), 258. 
Resumen del contenido, destacando el distinto criterio de las dos naciones 
frente a Marruecos. 
9787. GARCÍA FIGUERAS, TOMÁS: Miscelánea de estudios varios sobre Marrue-
cos. - Editora Marroquí. - Tetuán, 1953. - 410 p., 4.0 
Rec. Emilio García GÓmez. (¡AI-Andalus»,· XIX, núm. 1 (1954), 239. Nota del 
contenido. 
9788. CAILLÉ, JACQUES: La mission du capitaine Burel au Maroc en 1808.-
Institut des Hautes Études Marocaines. - Paris, 1950. 
Rec. F[ernando] V[alderrama] M[artínezJ. «Tamuda», II, núm. 2 (1954), 367. 
9789. CAMPOAMOR, JosÉ MARÍA: La actitud de España ante la cuestión de Ma-
rruecos (1900-1904). Memoria presentada en la Escuela Diplomática en 
10 de noviembre de 1950. - Prólogo del Excmo. Sr. Duque de Maura.-
Instituto de Estudios Africanos. - Madrid. 1951. - 515 p. (I7 x 24). 
Rec. R[obertJ R[icardJ. ¡¡Bulletin Hispanique», LV, núm. 1 (1953), 102. 
9790. MILLERON, J.: Regards sur l'économie marocaine. - Préface de M. Paul 
Ardoin. - Société d'Études Économiques. Sociales et Statistiques du Ma-
roc. - Rabat, 1954. - XV + 204 p., 2 mapas (23 cm.). 
Rec. M[ariano] A[rribas] P[alauJ. (¡Tamuda», 11, núm. 2 (1954), 365. 
9791. KOLLER O. F. M., ÁNGEL: Los bereberes marroquíes (estudio etnográfi-
co). Traducción, introducción y anotaciones de Esteban Ibáñez O. F. M. 
(n.o 2343). 
Rec. F[ernando] V[alderramaJ M[artínezJ. «Tamuda», n, núm. 1 (1954), 156-
157. Nota del contenido. 
9792. LARREA PALACÍN, ARCADIO DE: Cancionero judío del norte de Marruecos. 
Romances de Tetuán (n.o 4747). 
Rec. David Romano. «Sefarad», XIII (1953), 397-398. Nota del contenido. 
